













Children born to Hansen̓s disease parents under Eugenic Protection Act
㸫 A preliminary study to the consideration based on historic persons㸫
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Children born to Hansen’s disease parents under Eugenic Protection Act 































































































࿌ ู෉ ⫾ඣᶆᮏሗ࿌ 2005㸧ࠋࡑࡢドゝࡢヲ⣽ࡣࠊྠ᭱⤊ሗ࿌ࡢู෉ࠕᅜ❧⒪㣴ᡤධᡤ⪅
ㄪᰝ➨ 2㒊  ᅬෆ⤖፧࡜ඃ⏕ᨻ⟇,233-245ࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᅜ࡟ࡼࡿᨻ⟇࡟ࡣࠊ་⒪⏺ࡢᙳ㡪ࡶ኱ࡁࡃࠊ୰࡛ࡶࠊග⏣೺㍜㸦1876-1964ࠊ























































































































































































୰␎ࠊ᫛࿴ 27 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࠊ⌰⌫ᨻᗓ❧཮ⴥᑠ୰Ꮫᰯࡀ㛤タࡉࢀࡓࠋᑠᏛ⏕ 3

















































































































































































































































































































Ἀ⦖┴ࣁࣥࢭࣥ⑓ண㜵༠఍㸦1999㸧ࠗ ࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢኚ㑄࠘ 㑣ぞᕷ㸦288㸧 














⸨㔝㇏㸦2008㸧ࠗ ࣁࣥࢭࣥ⑓཯┬࡞ࡁᅜᐙ࠘ ࠿ࡶࡀࢃฟ∧ 




ࣥ⑓Ꮫ఍㞧ㄅ➨ 78ᕳ 3ྕ 
᳃ᒣ୍㝯㸦2009㸧ࠕ᭱ᚋ࡟㸟ࠖ዆⨾᪂⪺ 
ᒣᕝᇶࠊᑠ➟ཎ┿ࠊ∹⏣Ὀᩯ㸦2009㸧ࠕ᪥ᮏࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᙉไ㝸㞳ᨻ⟇࡜ග⏣೺㍜ࠖᑵᐇㄽྀ
39㸦145㸫168㸧 
ྜྷ⏣ᖾᜨ㸦2007㸧ࠕぢ࠼࡞࠸ቨࢆ྇ࡁ⥆ࡅࡿ 㝸㞳ࡣ࠸ࡘ⤊ࢃࡿࡢ࠿ɆɆᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ
࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ໭஑ᕞ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ㸦1㸫30㸧 
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